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PROMOTTNII tliE llgF 0F NUCT,EAR  ENERGY
The Conmission has recently forwarded' a Comrnr:nioation and draft Decision to
the Corrncil regard.ing a.fu}l  programme of action to promote the use of nuclear
enersr in the cor*r*ity1.  [his progranme cones within the framework of the
comnitments wrdertaterity  the Commission when it  put forward its  rfGuid'elines
arrd priority  action for a comnl:nity enerry policyft in l/tray T973._ Since thent
cu*ent awareness of and. interest in this  subject have increased still  furthert
following the d.evelopments on the world. petroier:m market, cugently.in a state
of aoute crisis,  the outcome of which is  stlll  inpossible to predict'
By the end of 19?5 the Commission will,  in its-thirC  illustrative  nuclear pro-
gfa*",  report tn-nuclear developments in the Commgnity and also forward to
the Council a new eomprehensive cornmr:nication on what action is to be taken
wrder this plan.
Natr:rally, if  the situation warranted it,  the Commission might be obliged' to
forward supplenrentary proposals to the Council in the meaptirne'
There are three aspccts to the action under consideration;
Commission is  laying emPhasis on:
to begin withr the
1. Protection
#.
A nrlnber of analyses, reviews, studies arrd draft Directives are envisaged in
this  contert, their  aim being to strengthen the measures taken to make nuolear
enerry safe.
Action taken qnd.er the programme will  concern in particular the radiation risk
from nuolear power planls, the associated' thermal effects, transport and storage
of ra.dioactive substasces a,nd" the technical safety of nuclear power plants'
2. industrial ific is the second. asPect of
nuclear d.evelo iffin.  The Commission believes
tt"r"  is  still  progess io be made in the very varied sectors affecting ind'ustryt
such as the proper funotioning of eguipment J i.u.  mainly the reliability  thereof -
the effective implementation of a "o*ott 
market in such equipment and the practical









3.  Finallyr the Cornrnission feeLs that the problems of the supply of nuclear
fuels should likewise be tackled. jointly.  The Comrm:r:ityts own resources of
econonically-workable  natural r:ranium are too snall to support the medium and
long-1st* growbh of a source of enerry which, well before the turn of the
century should" be provid.ing one third of the enersr supplies for all the
Utrember cor.u:tries. fhe Commission is at present d.rafting proposals on these
problems which it  will  forward. to the Council in d.ue oourse,
The Goriunission  would, also ,reca11 its earlier proposals to create European
capacities for rranium enrichment; these proposals have yet to be d.iscussed.
by the Cor.urcil: 
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PROI',IOTION  DE L I U}ILISATION"  }E I, FENERCI]T  NUCLEAIRU
i
La Conmission vient d.e transmettre  au Conseil une oornnunication et un projBt
de d.dcision qui concernent un large prograrnme  draction d.estin6 3r. promouvo!'r
lrutilisation  de lt6nergie nucl6aire d.ans 1a Cormlunaut6 x). Ce prograrffiie s/inscrit
da"ns ]e cadre d.es engagements que Ia Commission a pris en pr6sentant lcs-,r'Orien-
tations et actions prioritaires  pour une politique 6nerg6tique  coruaunaut'aire"
en raai 1973. Depuis lors,  lfactualit6  et lrint<jrOt  d.e ce sujet se son't ore
&ccms par suite de l'6volution du march6 p6trolier mondial, marqu6
actuelle par une crise aigfl.e aux cons6quences enco?e impr6visibles.
ii lr6ch6ance  d.e 7975, d.ans son troisiEme prograrune ind.icatif ror }a Com-
mission fera rapport sur le d-6veloppenent nucl6ai"c dansJJiommunaut6 et pr6-
scntera par ailleurs au Conseil une nouvelle coramunication globale relative aux
suites i  d.onner b ce plan cl raction,
Bien entendu, si Ie situation 1e justifiait,  Ia Connission pourrait entretemps
Otre conduite i. pr6senter d.es propositions conpldr,rentaires  au Conseil.
Les actions consid.6r6es apparaissent  sous trois volets; la Comnission rnet tout
d.rabord lraccent sur ;
l.  La orotection de la sant6 des nonulations ct la pr6servation  de I'environne-
rtentr i
Dans ce contexte, un ensenble dranalyses, d.rexaiiens, dr6tudes et de projets
dc d.irectives est pr6rru d.a"ns Ie but d-e renforcer les mesures prises pour faire
de ltdnergie nucl6aire une 6nergie s0re.
Les actions d.u prograrnme  concernent notannient le risque rad"iologique des in-
stallations nucl6aires, Ies effcts therrniques  d"ssoci6s, 1e trarnsport et Ie
stockage de matibres radioactives et la s6curit6 technique des usines 6lectro-
nucl6aires.
2. Lrassise industrielle,  soientifique qt tqohno.logique est 1e deuxiBme apsect
du d6veloppenent nucl6aire que la Conraission prend en consid6ration" Elle
estime que des progrls doivent encore 6trc faits  dans les secteurs trds divers
qui touchent i. ltindustrie,  conme par exenple le bon fonctionnement  des 6quipe-
rnents, ctest-ir.-d.ire principaleraent leur fiabilj.t6,  La r6alisation effective du
marchd cosrnun de ces 6quipements  et les possiblit6s pratiques de conqu6rir 1os
march6s  d-t exportation" Par ailleurs,  Ia Connission insiste une nouvelle fois
sur Ia n6cessit6 d.c raettre en oeuvre au plan d.e la Cornnunaut6 une politique
scientifique et technologique d.ont lt6ncrgie nucl6aire doit Otre lfun des ob-
jectifs  principaux en raison d.es vastes possibilit6s qutelle offre mais aussi
en ralson du coOt 6lev6 de leur nnise au point.
I I heure
+i) Voir doc- Col,{f ?4) 10'ov i s lSi3ell gnt . e:L c oml+ s t i I r e q nqc rj ai qps
m6ritent 6galeiaent, selon }a Coruission,  d.t€tre trait6s  en corfiiun. Les
ressources  propres de la Colinunaut6 en uranium naturel pouvarrt 6tre pro-
d.uit i. cles cond.itions  6cononlqu@mert  satisfai-santes,  sont trcp modestes pour
assurer b noyen et d long terne la croissance dtune source clr€ncrgie q'ui
dcvrait, bicn l:rant la fin  du sibcleressurer le tiers  dc Itapprovisionnc-
ment 6nerg6tique d.e lrenserrblc clc ncs piys" La Conmission  pripare actuelle-
ment des propositions relatives a ces probldmes gut eIIe sounettra en temps
utile  au Conseil.
Par ailIeurs,  el1e rappeLlc ses propositions a^nt<5rieures visant la cr6atj-on
de capacit6s europ6ennes  clt enrichissancnt de lturanium m;i dcivent encore
6tre d.iscutdes par 'le Consei"l.